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1.著書・編書(共著書等含む)
1.改訂版觧析学大要
御囿生哲尚,望月望,
Ⅱ.調査報告書(科研費報告書など)
1.転移問題・ループ空問上の硫立鮒析・近似・不変部分空問
研究代表者金子誠,平成12年3月,ハーディー空朋の実鯆,析学的研究
(課題番号 096如146)平成9年度~平成11年度科学研究費補助金(基盤研
究(CX2))研究成果報告書
2.最大関数の積分評価・非線型クレイ・ゴードンカ程式・不変ノル1、・不変量
研究代表者金子誠,平成16年3月,実ハーディー窄間の特徴付けと関数
分解妬果題番号 13640148)平成13年度~平成15年度科学研究贅補助金怯ξ
盤研究(CX2))研究成果報告書
1責 目 録
金子誠、内山明人,昭和63年3月,養賢堂
Ⅲ.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1
1. Estimates for the maximalfundion ofHal'dy・Little、vood and the maximal Hilbert
transform with weighted measures
金子誠,東北数学判儒志・22巻1号昭和45年3 河
2. The absolute cesaro summabi1北y and the Litaewood・paley function
金子誠,東北数学綱齢志・24巻2号,昭和47年6月
3. Maxlma]singularintegrals
金子誠,山形大学紀要・ 8巻2号,昭和48年1月
4. waghted norm mequa]itiesfor singular integrals
金子誠・矢野茂樹, J.Math, SOC.Japan ・ 27巻4 号,昭和48年・1月
5. Boundedness ofsome operators composed of Fourier multipliers
金子誠,東北数学判隔志・35巻2号,昭和58年6月
6. on the Litdewood・paley 丑nd Marcinkiewicz functions in higher dimensions.
金・子誠・洲之内源一郎,東北数学ミ嬬志・37巻3号,昭和60年9月
?
27
A n  e x t e n s l o n  o f t h e  L u s i n ' s  a r e a  i n t e g r a l s  a n d  北 S  e s t i m a t e s  b y  t h e  n o n ・ t a n g e n t i a l
m a x i m a l f u n c t i o n s
金 子 誠 , 昭 和 6 1 年 度 " 定 研 究 ( 文 部 I D  ・ 縦 告 、 ● 物 質 の 構 造 お よ ぴ 機 能 に
お け る 対 称 性 ・ 非 線 刑 現 象 の 解 明 . 昭 和 6 2 年 3 月
8
E s t i m a t e s  o f t h e  a r e a  m t e g r a l s  b y  t h e  n o n - t a n g e n t l a l  m a x l m a l f u n c t i o n s
金 子 誠 , 東 北 数 学 判 孫 志 ・ 3 9 巻 4 号 , 昭 和 6 2 年 1 2 月
9
N o t e s  o n  t r a n s f e r e n c e  o f  c o n t i n u i t y  f r o m  m a x i m a l  F o u r i e r  m u l t i p l i e r  o p e r a t o r s  o n
R < n  t o  t h o s e  o n  T < n
イ 左 鳶 f  [ R 1 治 . 1 n t e r d i s c i p l i n a r y l n f o r m a t i o n s c i e n c e s  '  4 巻  1  号 , 平
誠金 子
成 1 0 年 3 月
1 0
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  o r l i c z  n o r m s  o f  t h e  m a x i m a l f u n c t l o n s  c h a r a c t e r i z i n g
t h e  H a r d y  s p a c e s
ξ b ・ 二 f  ; 成 ・ リ 長 , ξ : 1 1 1 条 , 1 n t e r d i s d p l i n a T y l n f o t m a t i o n s c i e n c e s  '  8 巻 2 号 , 平 成
1 4 年 1 2 河
1 1
O n  t r a n s p l a n t a t i o n  a n d  b o u n d e d n e s s  o f  s o m e  o p e r a t o r s  m  F o u r i e r  a n a l y s i s
分 子 誠 , 博 士 論 文 , 昭 和 5 9 年 6 月
Ⅳ . 口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 .  H i l b e t t 変 換 の 荷 重 測 度 に よ る 評 価
金 子 誠 , 日 本 数 学 会 1 9 7 0 午 秋 季 総 合 分 科 会 , 昭 和 妬 年 1 0 月 , 浜 松 け 剣 制 大 学 )
2 .  A b s o l u t e  c e s a r o  s u m m a b i ] 北 y  に つ い て
金 子 誠 , Π 木 数 学 会 1 9 7 1 年 秋 季 総 合 分 利 ・ 会 . 昭 和 4 6 年 1 0 月 , 京 都 ( 京 都 大 学 )
3 .  M a x l m a l s i n g u l a r i n t e g r a l s
金 了 誠 , 日 本 数 学 会 1 9 7 3 年 秋 季 総 合 分 科 会 , 昭 和 4 8 年 1 0 月 、 岡 山 ( 岡 山 大 学 )
4 . 特 異 砧 分 と 荷 重 関 数
金 子 誠 ・ 矢 野 茂 樹 . 日 木 数 学 会 1 9 7 4 年 秋 季 総 介 分 科 会 , 昭 和 四 年 1 0 月 ,
京 都 ( 京 捌 ν く 学 )
5 . フ ー リ エ 乗 積 に よ り 定 義 さ れ る 作 用 素 の 有 界 性 に つ い て
金 子 誠 , Π 本 数 学 会 1 9 8 1 年 秋 季 総 合 分 利 ・ 会 昭 和 5 6 年 1 0 村 , 山 訊 ( 山 口 大 学 )
6 . 畳 み 込 み に よ I X 乍 ら れ る 作 用 素 の 有 界 性 に つ い て
金 子 誠 , Π 本 数 学 会 1 9 8 2 年 年 会 , 昭 和 5 7 年 4 月 , 仙 台 ( 東 北 大 学 )
7 R"n x (0,1)上の調和鬨数の nontangentialmaximal「unction と佃チ」評只分との
問のグッド・ラムダー不箸江北
金子誠,日本数学会1985年1火桑総合分科会,畷仟1_160年9月/品山(品山大¥カ
而砧枯分の最大関数による評価
金子誠,口本数学会1986年1火季総合分科会,明和61介 9月,千葉(千栞火学)
Li杜lewood、paley の g・関数に関する不等式
金子誠,口本数学会19兜年秋季総合分科会,平成4年10月名古屋(名古
屋プ、学0
ハーディー空制を1討散付ける鹸大関数のオルリッツ・ノルム有限であること
の同値性
金子誠.張釜峰,日本数学会2000年秋季総介分科会,平成12年9月,昂
都(京都大学)
On the integnbilities of maxlmalfunctions charactenzlng the Hafdy spaces
金・f 誠・張 a訓}条,1CM2002,平成14年8j],北京田e垣nglntemationa]
Conference center)
変形されたBMO、ノルムに1到するプランシェレル・ポーヤー不等式
金子誠,Π本数学会2007年秋季総介分科会,平成19午9打,仙台叫L化大字)
Littlewood・paley の関数
金十誠,第Ⅱ則実閃数論・第10回関数解析学合同シンポジユーム,昭和47
年7 打.新潟(新潟大学)
8
9
10
11
12
13
3
14 Maximalfunction について
金子誠,フーリエ解析七ミナー,昭和四年Ⅱ打
Weightfunction とジー・ラムダ'・・'スター僕ル女
金子誠,フーリエ何例斤セミナー,昭和50午10月、
15
16 Maximalfunctlon について
金子誠,実俳苛斤セミナー,畔仟Π50年10河,ハ_f子(八王子セミナーハウス)
Molecule と Riesz、Bochner 平均への1,6用
金子誠、実解析セミナー、昭和54年10月,仙台 C東北入孚)
H<P牢問の実"刊斤的拙成
金子誠,実鯛オ斤的手法による H紅dy空冏と多変数フーリエ辧析の研究集
会昭和郭年2打,京都(委郊里解析研究所)
17
金沢(金沢火学)
]8
盛岡(岩手大学)
41 9
F o u r i e r  m u l t i p l i e r s  o f  F H <  1  ( R < n )  a n d  F H <  1  ( T < n )
金 子 誠 、 実 解 杤 七 ミ ナ ー 昭 和 5 5 年 H 河 , 三 鷹 ( 国 際 基 督 敦 大 学 )
L 北 t l e w o o d ・ p a l e y  関 数 と  M a r d n k i e w i c Z 1 到 数 ( 多 変 数 の 場 合 )
金 子 誠 ・ 洲 之 内 源 一 郎 , 実 解 折 七 ミ ナ ー 、 昭 和 5 8 年 1 0 月 , 横 浜 σ 却 心 義
翌 ゾ び 尚
G o o d l a m b d a i n e q u a 蹴 y  よ り 導 か れ る 枯 分 不 等 式
金 子 誠 , 実 解 析 セ ミ ナ ー , 昭 和 6 0 年 H 河 , 米 沢 ( 山 形 火 学 )
R i e s z ・ B o c h n e r  平 ナ 白 に 関 す る 圷 之 近 の 盲 舌 題
金 子 誠 , 調 1 川 畔 析 七 ミ ナ ー , 昭 和 6 0 年 1 2 月 . 田 沢 湖 ( 東 京 外 国 語 ・ 大 学 田 沢
湖 商 原 研 修 施 え 劣
L u s i n の 頂 i 槌 枝 分 の 最 大 関 数 に よ る 評 価
金 子 誠 、 実 解 析 セ ミ ナ ー , 昭 和 6 1 年 1 0 打 , 彪 イ 前 ( 引 、 前 大 学 )
拡 張 さ れ た L u s m の 面 枯 枯 分
金 子 誠 、 関 数 解 析 学 研 究 条 会 . 昭 和 6 1 午 1 2 月 , 札 幌 ( 北 海 道 大 学 )
L u s m の 面 稙 枯 分 と 最 大 関 数
金 子 誠 , マ ー チ ン ゲ ー ル と そ の 周 辺 , 昭 和 6 2 年 2 月 , 京 都 ( 数 理 解 析 研 究
所 )
A b e 1  平 均 か ら 作 ら れ る  L i t t l e w o o d ・ 1 ね l e y  の  g ・ 関 数 と  G a u s s ・ w e i e r s t r a s S  平 均
か ら 作 ら れ る も の と の 問 の 補 冏
金 子 誠 , 実 解 析 セ ミ ナ ー , 平 成 2 年 1 1 月 , 耿 田 ( 秋 田 大 学 X M a r t i n g a l e  に
関 連 す る 詣 問 題 、 平 成 3 年 6 月 , 京 都 ( 数 理 解 析 研 究 所 ) )
ハ ー デ ィ ー 空 問 を 特 徴 付 け る 最 大 関 数 の 0 血 C Z ノ ル ム に つ い て
全 子 誠 ・ 張 雲 咋 , 調 和 郷 叶 斤 セ ミ ナ ー , 平 成 1 2 年 1 2 打 ,  1 」 _ 1 形 ( 蔵 王 温 泉 工
コ ー ホ テ ル )
A  v a r i a n t  B M O ・ n o r n  a n d  a n  i n e q u a l i t y  o f  p l a n c h e r e l a n d  p o l y a
金 ・ 子 誠 ,  H a r m o n i c  A n a l y s i s  a n d  i t s  A p p l i c a t i o n s  a t  T o k y o , 平 成 1 9 年 3  1 j , 東
京 僻 t 京 女 子 火 学 )
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